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В ноябре 1917 года власть в Самарской губернии перешла в руки большевиков. 
Регион возглавил губернский революционный комитет под председательством Валерьяна 
Куйбышева. Уже к декабрю были перестроены все органы исполнительной власти, а в 
январе 1918 года по решению губревкома во исполнение «Декрета о суде» упраздняются 
существующие судебные органы, увольняются все работники суда, прокуратуры, присяжные 
поверенные и нотариусы. На смену старому суду приходит губернский народный комитет 
юстиций, который возглавляет опытный юрист, выпускник Казанского университета 
Николай Лотов. Данный комитет осуществлял общее руководство органами, наделенными 
полномочиями по осуществлению судебных функций. К таким органам относились 
реввоентрибуналы и народные суды на местах, а так же органы внесудебной юстиции – СЧК.  
В подсудность ревтрибуналов переходили дела о контрреволюционных деяниях и 
выступлениях, саботаже, дискредитации советской власти, бандитизме, убийствах и 
покушениях, разбоях, грабежах, подлогах, преступлениях по должности, шпионаже, 
спекуляции, подделке денежных знаков, крупных хищениях госсобственности и других 
тяжких преступлениях. На практике революционные трибуналы сплошь и рядом 
превращались в органы политической расправы над представителями бывших имущих слоев 
населения. В первые месяцы советской власти они усугубляли правовой беспредел в стране 
еще и тем, что являлись фактически единственными судебными органами на местах. 
В.В. Куйбышев сказал, что «революционный суд должен стать орудием борьбы 
против спекулянтов, воров, грабителей и лиц, не исполняющих постановления советской 
власти». Первым председателем Самарского ревтрибунала был избран большевик В.М. 
Зубков, по профессии – типографский рабочий263. 
Однако вскоре губернским властям пришлось менять руководителя ревтрибунала. В 
конце марта – начале апреля 1918 года губернский комиссариат по печати закрыл целый ряд 
газет, занимавших откровенно антисоветские позиции. Из-за этого лишились работы десятки 
типографских наборщиков и служащих, а профсоюз печатников в связи с этим объявил 
забастовку. Для воздействия на профсоюзное руководство В.М. Зубков был переведен на 
работу в комиссариат по печати. А на освободившуюся должность председателя Самарского 
ревтрибунала решением коллегии губернского комиссариата юстиции от 10 апреля 1918 года 
был назначен Франциск Иванович Венцек. 
Он родился в Самарканде в 1885 году. С 1904 года член ВКП(б), руководитель 
партийной работы в Москве и Харькове. В 1915 году переехал в Самару, где руководил 
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политическими кружками на трубочном  заводе и в обществе «Самопомощь»264. Активно 
участвовал в Февральской революции, был секретарем первого Совета. В должности 
Францис Иванович проработал всего два месяца. В июне того же года отряды Белочехов 
захватили сотрудников трибунала и под конвоем направили в городскую тюрьму. 
Процессию встретила разъяренная толпа, требующая выдать Венцека им. После чего 
стихийный сход совершил самосуд над большевиком и с особой жестокостью растерзал его 
на месте. Улица, на которой находилось здание ревтрибунала, и по сей день носит имя 
Венцека265. 
Мировые суды были перестроены в суды народные. Сохранились все существовавшие 
до этого участки (7 в городской черте) и судьи. Председателем Совета народных судов был 
избран опытный мировой судья В.П. Евдокимов. Он сохранил за собой должность до 
проведения судебной реформы 1922 года.  
Известным фактом из истории Самары является то, что с июня по сентябрь 1918 года 
наш город был фактически столицей Территории Учредительного собрания. Одним из 
первых указов КОМУча была возвращена царская судебная система. В городе возрождался 
окружной суд, палата присяжных поверенных и прокуратура. Многие должности заняли те 
же лица, которые занимали их в дореволюционный период. Председателем суда стал 
генерал-лейтенант царской армии Владимир Алексеевич Тыртов. Однако из-за жестокости 
на своем посту он продержался недолго, всего три недели. «Тыртовские отряд» осуществлял 
выездные судебные процессы по делам над уклонистами, и по результатам их деятельности 
число смертных приговоров сравнялось с числом лиц, призванных на военную службу. В 
дальнейшем Тыртов возглавлял военно-судебную часть Восточного флота. Был расстрелян 
по приговору сибирского реввоентрибунала по дороге в Тобольск в 1921 году. 
После свержения власти КОМУЧА в городе снова установилась советская власть, 
революционный трибунал разместился в здании отремонтированного окружного суда. 
Крупный железнодорожный узел делал Самару целью всех сторон гражданского 
противостояния и с целью пресечения преступлений на железной дороге был создан 
железнодорожный трибунал. В таком виде органы просуществовали до начала 1923 года, 
когда на смену революционным судам, действующим по «юридической совести» пришли 
гражданские суды.  
Так в Самаре был открыт губернский суд, а при нем отдел обвинителей-прокуроров и 
защитников-адвокатов, по 8 человек в каждом. Этот период можно считать началом 
профессиональной адвокатуры в Советском государстве.  
Председателем суда стал Николай Петрович Жалнин. Он родился в 1899 году и еще в 
детстве, сломав руку, оказался не приспособленным к физическому труду. Получил 
начальное образование в двухклассном училище и в дальнейшем занимался 
самообразованием. Проработав 2 года председателем суда перешел на должность 
губернского прокурора, а в дальнейшем на должность заместителя наркома юстиций 
республики Казахстан. В 1933-1935 годах – прокурор Средне-Волжского края. Расстрелян по 
приговору тройки в 1937 году в Куйбышеве266.  
В 1929 году в стране проходит масштабная административная реформа, образуется 
новый регион со столицей в Самаре – Средне-Волжский край. Он объединяет территории 
нынешних Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областей, частично Башкирии и 
Татарстана. Высшими юридическими органами нового края становятся наркомат юстиций, 
возглавляемый Сорокиным, Средне-волжский краевой суд и Прокуратура. Основное 
направление деятельности в начале 30-х годов – раскулачивание. Создавались выездные 
судебные и следственные бригады, которые ездили по селам края и проводили 
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показательные суды над кулаками. Отмечается, что при выездных группах обязательно 
находились сотрудники прокуратуры, которые не допускали какого-либо произвола.  
Так как с распадом империи высшее юридическое образование перестало быть 
важным и престижным, а судебные должности стали занимать представители рабочих 
профессий, возникла необходимость в проведении юридических курсов. В начале 30-х годов 
были организованы курсы подготовки судебных кадров (2 года) и курсы повышения 
юридической квалификации.  В середине 30-х годов в городе открывается филиал 
Саратовского юридического института. Лекции читают видные самарские юристы, в том 
числе Аристов, Тамшинов, Дудников, Жалнин.  
С 30-х годов действует краевое управление исправительных лагерей. Его возглавляет 
Д.Ф. Девяткин.  
1937 год – кровавая дата в истории нашей страны. При НКВД создавались органы 
внесудебной расправы – тройки. На территории Куйбышевской области за 1937-1938 год в 
административном порядке были приговорены к расстрелу и расстреляны более 10 тысяч 
человек.  
Историки отмечают, что Большой террор в рядах армии начался с «Дела 
Тухачевского». Маршал  был арестован в Куйбышеве в конце мая. Здесь же состоялись 
первые допросы и очные ставки по делу «о шпионаже в пользу Германии»267.  11 июня 1937 
года в Москве  по решению тройки он был расстрелян. 
Можно сделать вывод, что юридическое сообщество, как и общество в целом в этот 
период лихорадило, бросало из крайности в крайность. Путем опытов, экспериментов 
строилась новая модель, политическая и правовая. Профессиями, которые сегодня мы 
считаем юридическими, занимались люди рабочего класса, не имеющие соответствующей 
подготовки и опыта. Они выступали своеобразным гласом народа, «совестью и честью 
революции». Мы можем по-разному оценивать данный период, но это наша история, часть 
жизни страны, а мы – продолжение этой жизни. Мы должны учиться на ошибках прошлого, 
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